






Em meio a um contexto 
político e social conturbado e volátil, 
onde estão em cheque questões 
como ética, credibilidade e respeito 
ao bem público, refletir sobre o 
comportamento humano nas 
organizações e das práticas 
profissionais é, sem dúvida, um 
grande desafio para todos nós.  A 
provocação não está no âmbito do 
desenvolvimento de carreiras e da 
rentabilidade financeiras dos 
negócios, mas no plano do convívio 
mais saudável e agradável entre as 
pessoas e na melhoria de seus 
espaços coletivos, tanto os sociais 
quanto os profissionais.   
Nos estudos presentes nesta 
edição percebe-se, direta ou 
indiretamente, a preocupação dos 
autores com a reflexão tanto para a 
melhoria dos processos e, 
logicamente, para a otimização dos 
lucros, como também para o bem-
estar das pessoas envolvidas no 
cenário das organizações. Temas 
como responsabilidade social das 
empresas, governança corporativa, 
compartilhamento de conhecimento 
e aprendizagem, motivação, etc., 
recheiam as páginas dessa revista 
eletrônica.   
 
Boa leitura!! 
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